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В случае наклонной по отношению к поверхности двойниковой границы крае-
вая составляющая вектора Бюргерса (bдв) перпендикулярна поверхности кристалла, так как двойниковая граница образована не цепочкой дислокаций и не дислокацион-
ной стенкой, а дислокационной лестницей, в которой каждая дислокация движется в 
одной плоскости, перпендикулярной поверхности, когда плоскость двойникования 
перпендикулярна этой же поверхности. 
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В настоящее время накоплен большой объем экспериментальных результатов 
по исследованию механического двойникования кристаллов. Выявлены основные 
физические закономерности двойникования, заложены основы и продолжается раз-
витие теории двойникования. Для практического использования полученных резуль-
татов представляет интерес решение инженерных задач по технической механике 
двойникующихся материалов. 
Целью данной работы стала постановка задачи о нахождении силы, действую-
щей в плоскости двойникования деформируемого в заделке призматического моно-
кристалла. 
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Рис. 1. Схематическое изображение сдвойникованного нагруженного 
призматического образца в жесткой заделке до (а) и после (б, в) освобождения 
от связей 
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На рис. 1, а схематически показано сечение сдвойникованного призматическо-
го образца в жесткой заделке до освобождения от связей. След двойниковой границы 
обозначен отрезком [D1D2]; Fext – искомая сила, действующая в плоскости двойнико-
вания; α – угол наклона линии действия силы Fext к поверхности образца; β – угол 
двойникования; F – заданная сила, действующая на торец образца. 
Решение поставленной статической задачи классическими методами приводит 
к ситуации, когда количество неизвестных превосходит количество уравнений. По-
этому предлагается разбивка задачи на две: для несдвойникованной (б) и сдвойнико-
ванной (в) областей кристалла. 
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Введение. Важными элементами, определяющими производительность гидро-
системы и надежность гидравлической аппаратуры, являются уплотнительные уст-
ройства. Как правило, они просты по конструкции, имеют малые размеры и, кроме 
того, выполняют ответственную функцию внутренней герметичности. 
Исследование величины утечки через клапанное уплотнение является важной 
задачей, так как это определяет работоспособность, время срабатывания, надежность 
и долговечность работы устройства, в котором оно применяется, а также экономиче-
скую эффективность применения данного устройства. 
Известна теоретическая зависимость расхода жидкости при протекании в ла-








где d  – диаметр затвора клапана, м;   – коэффициент динамической вязкости, 
;сПа   е – величина зазора, м; p  – перепад давления, Па; L – ширина контакта «за-
твор–седло», м. Однако она полностью не отражает реальных условий из-за взаимо-
связи перепада давления и геометрических размеров кольцевого зазора. 
Поэтому целью данной работы является проведение экспериментальных ис-
следований для определения величины утечки в некоторых видах клапанных уплот-
нений.  
Экспериментальные исследования для определения величины утечек в клапан-
ном уплотнении выполнялись опытным путем на стенде, построенном на базе эле-
ментов Festo (рис. 1, а). 
Рабочее давление при проведении эксперимента составляло от 5 до 20 МПа с ша-
гом варьирования 3 МПа; температура – 50 °С, постоянная. 
В системе использовалось масло ИГП – 38. При температуре 50 °С масло имеет 
следующие характеристики: плотность  890 кг/м3; кинематическая вязкость 
;сСт 40  
